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Vrlo je ra{irena primjena silikona za uzimanje
otiska upravo pri restauraciji skulptura,
po~ev{i od onih iz anti~kog doba pa do
dana{njice. Silikonski kau~uk u raznim izved-
bama, ovisno o materijalu od kojega je
izra|en spomenik, nanosi se na original da bi
se dobio jedno- ili vi{edijelni odljevak. Pogo-
dan je zbog dobre kombinacije preradljivosti,
velike elasti~nosti i istezljivosti te dobre odvoji-
vosti i dugotrajnosti. Na taj je na~in obavljena
spektakularna rekonstrukcija poznate skul-
pture Pieta 1972., a nakon toga i mnoge dru-
ge, te napravljene mnogobrojne kopije poz-
natih djela kako bi zamijenile izvorna djela u
izlo`enim prostorima (slika 7).
To je bio po~etak jo{ jedne uspje{ne primje-
ne silikona: brze proizvodnje prototipova (e.
rapid prototyping). Godine 1987. prvi put je
uspjela priprava trodimenzijskog modela iz-
ravno iz ra~unalnih podataka. Danas je na
tom podru~ju silikonski kau~uk najpogodniji
sastojak za modeliranje; nema skupljanja
kao kod drugih smola, brzo o~vr{}uje i po-
stojan je. Tako dobiven kalup zalijeva se dru-
gim smolama, epoksidnom ili poliuretan-
skom, kako bi se dobile to~ne replike.
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SLIKA 7. Odljevci klasi~nih skulptura u mu-
zeju u Mûnchenu
Prof. dr. sc. Igor ^ati} – dobitnik
odlikovanja u povodu ovogodi{njega
Dana dr`avnosti
Predsjednik Republike uru~io je 20. lipnja u svom uredu odlikovanja
u prigodi Dana dr`avnosti uglednim dru{tvenim, javnim, kulturnim
i gospodarskim djelatnicima.
Me|u njima je i umirovljeni profesor Fakulteta strojarstva i brodo-
gradnje Sveu~ili{ta u Zagrebu, prof. dr. sc. Igor ^ati}, koji je odliko-
van Redom Danice hrvatske s likom Ru|era Bo{kovi}a za osobite za-
sluge u znanosti. Prijedlog za odlikovanje Dr`avnom povjerenstvu
za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske uputili su Dru{tvo za
plastiku i gumu i Hrvatska zajednica tehni~ke kulture, a povod je
70. obljetnica `ivota (2006.), 55 godina rada, od toga najve}i dio
na podru~ju znanosti, te 40 godina aktivnoga dru{tvenog rada
prof. I. ^ati}a.
^estitaju}i odlikovanima, predsjednik Mesi} je rekao kako su ta odli-
kovanja javno priznanje za dugogodi{nji rad i izniman doprinos
razvoju Republike Hrvatske. Va{ dugogodi{nji rad i rezultati nisu
pro{li bez odjeka, a odlikovanja koja ste dobili dio su zahvalnosti ko-
jom dru{tvo i RH vrednuju va{ rad i djelovanje, rekao je Predsjednik.
Dodijeljena su razna priznanja, za razli~ita podru~ja rada, no ono
{to je svima zajedni~ko izvrsni su rezultati u stru~nim, stvarala~kim i
umjetni~kim podru~jima. Kao {to su i dobitnici odlikovanja u svo-
jem radu i djelovanju, tako su i gra|ani RH sve vi{e okrenuti
budu}nosti i stvaranju preduvjeta za stabilan demokratski razvoj i
ukupan napredak RH, istaknuo je dalje Predsjednik. To je, dodao je,
na{a glavna zada}a i povijesni izazov vremena u kojemu se nalazi-
mo. Hrvatska je danas stabilna zemlja, zemlja razvijene demokraci-
je, sa sve boljim pretpostavkama za razvoj znanosti, kulture, umje-
tnosti i javnog djelovanja pojedinca, rekao je te za`elio puno uspje-
ha u daljnjem radu i ~estitao odlikovanima Dan dr`avnosti, 25. lip-
nja.
U ime odlikovanih predsjedniku Mesi}u zahvalio je predsjednik
HAZU akademik Milan Mogu{. Izrazio je zadovoljstvo {to unato~
te{ko}ama Republika Hrvatska sve vi{e prepoznaje vrijednost zna-
nja kao temelja svoje dr`avne opstojnosti. I kao {to nema prava bez
obveza, tako nema ni znanja bez kulture, napomenuo je akademik
dodav{i da njegovati kulturu zna~i njegovati dijalog.
Dru{tvo za plastiku i gumu, ~asopis Polimeri i svi njegovi biv{i surad-
nici iskreno ~estitaju na{em prof. dr. sc. Igoru ^ati}u.
S dodjele odlikovanja 20. lipnja 2007.
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